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DESÓRDENES 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Policía militarizada. 
Telegrafían de Par ís que el Gobierno ha 
dictado un decreto, en vir tud del cual y a 
partir de su publicación, queda militari-
zada la Policía francesa. 
Represalias. 
De la misma capital francesa comuni-
can que, como represalia de la destruc-
ción por los ingleses de la estación radiote-
legráfica instalada por los alemanes en 
Dar-Selad, las tropas alemanas de Afri-
ca han ocupado las posesiones inglesas de 
Secreta y Wington. 
Otro aviador sobre París. 
Un nuevo aviador alemán se presentó 
ayer sobre París y arrojó una bomba que 
fué a caer cerca del Puente Nuevo. 
Según el comunicado oficial, el proyec-
t i l no estalló. 
El biplano se presentó a las cuatro de 
la tarde. 
Una nota alemana. 
Los periódicos berlineses publican una 
nota recomendando a sus compatriotas 
que se hallan en países extranjeros que 
no se dejen inñuir por noticias contrarias 
a las armas alemanas que los aliados tie-
nen interés en inventar y propalar, n i por 
las favorables que no estén autorizadas de 
manera oficial. 
La incomunicación telegráfica con el 
exterior es absoluta, por convenir así a los 
intereses de la causa alemana. E l uso de 
la telegrafía sin hilos en los países neutra-
les está prohibido para los beligerantes. 
Las informaciones de nuestros enemigos 
han de ser, naturalmente, tendenciosas. 
Las nuestras no pueden prodigarse; por 
lo cual todas ellas, aun las que parezcan 
favorables, no deben ser bien acogidas 
mientras no las autorice de manera oficial 
la legítima representación del Imperio en 
cada nación. 
En el Samoa alemán. 
El secretario del departamento de Colo-
nias ha recibido un despacho comunican-
do que Apia, capital del Samoá, se ha ren-
dido a las fuerzas enviadas por el gober-
nador de Nueva Zelanda. 
Auxilios de Austrialia a Inglaterra 
El Gobierno ha recibido un telegrama 
del ministro de la Guerra de la Confede-
ración autónoma australiana, en que se le 
manifiesta que ayer terminó el embarque 
del segundo contingente militar de Aud-
tralia. 
Se compone de 20.000 hombres. 
Además han sido embarcados en algu-
nos vapores un millón de carneros conge-
lados, regalo que hace Australia a la Me-
trópoli con destino a los ejércitos ingleses 
en operaciones. 
Desde Bélgica. 
El burgomaestre de Bruselas ha partici-
pado oficialmente al comandante general 
de las fuerzas alemanas de ocupación que 
el Gobierno francés ha manifestado al de 
Bélgica la imposibilidad absoluta en que 
se enruentra de apoyarle en la ofensiva. 
El jefe del Estado Mayor alemán protes-
ta enérgicamente contra las noticias fal-
sas propagadas sobre supuestas cruelda-
des atribuidas a los soldados alemanes, 
diciendo que si se ha procedido severa-
mente en algunas ocasiones fué esta me-
dida necesaria y provocada por el elemen-
to civil , incluso las mujeres, que inicua-
mente y de una manera alevosa tirotearon 
a las tropas alemanas, realizando cruelda-
des brutales con los heridos. La responsa-
bilidad de tales desmanes la tienen exclu-
sivamente el Gobierno belga y sus autori-
dades, que han entregado fusiles y armas 
a los paisanos, incitando a las poblaciones 
a hacer guerra de guerrillas. En todos 
aquellos puntos donde las poblaciones se 
han abstenido de guerrear contra las tro-
pas alemanas no ha ocurrido absolutamen-
te nada contra las personas n i las propie-
dades particulares. El soldado alemán es 
honrado, no es un asesino; hace la guerra 
únicamente contra el ejército enemigo. 
Las noticias falsas propagadas en la 
prensa anglofrancesa diciendo que las 
tropas alemanas colocan mujeres y niños 
delante de las avanzadas, no merecen si-
quiera el honor de ser desmentidas. 
Se han formulado acusaciones concre-
tas sobre lo ocurrido en Lovaina. En esta 
población, todos los paisanos tirotearon a 
las tropas alemanas. La población entera 
se sublevó durante la noche contra los 
alemanes, y tiró contra ellos desde sus 
ventanas, desde los sótanos y desde los te-
jados, causando centenares de muertos. 
En vista de este comportamiento injustifi-
cado e inicuo, no hubo más remedio que 
destruir toda la ciudad, a fin de dar un 
ejemplo y para cast'gar severamente a 
los paisanos, ya que las guerras no se ha-
cen contra los elementos civiles, sino con-
tra militares, y se ha comprobado que 
este asaque nocturno fué preparado por 
las autoridades municipales, en combina-
ción con el ataque de las tropas belgas 
que salieron desde Amberes. 
Es de esperar que después de este casti-
go tan severo, los paisanos belgas no em-
prenderán la guerra por medio de guerri-
llas de paisanos. 
Se ha nombrado comisario del Imperio, 
para averiguar y protocolizar los malos 
tratos que han sufrido los alemanes en Bél-
gica, al director del ministerio del Inte-
rior, señor Just. 
Las colonias de Africa. 
El ministerio de las Colonias alemán ha 
facilitado las siguientes noticias: 
Después de la declaración de la guerra, 
los ingleses destruyeron la estación radio-
telegráfica de Dar Es Selaam (Africa del 
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Consulta: Dé nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA, 38, 1.° 
VICENTE AfiíIINACO 
Consulta de diez a una y de íres a 
BLANCA. 32 1.° 
O C U L I S T A 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSOO, 13.—TELODO DÍA 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
TOYBKIA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Cirugía 
general. ANTONIO ALBERÜ1 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de íres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1,° 
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Liérganes. Los catarros de l a nariz, garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
Campos de Sport Skating Rin E L MAS HIGIÉNICO DE LOS DEPORTES 
TARIFA PARA L O S SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar loa días que faltan 
del mes de agostos.—(rnm moda: martes y viernes. 
na. Las tropas alemanas tomaron la ofen-
siva, y ocuparon Tareta, al Sudeste del 
Kiri-Manjaro, colonia inglesa del Este 
africano. 
En las colonias del Africa Oc 
reina tranquilidad. 
En la colonia alemana del Sudoeste de 
Africa las tropas tomaron la ofensiva y 
ocuparon Upington, en la colonia del Cabo 
(Sud Africa). 
Otras noticias. 
El Emperador y la Emperatriz de Ale-
mania han celebrado una entrevea ínti-
ma en el palacio que el barón de Stein tie-
ne en Nassau (Maguncia). 
En Berchtesgaden ha fallecido, 9- conse-
cuencia de una enfermedad de la gargan-
ta, el príncipe Luitpold de Baviera, hijo 
mayor del príncipe heredero. 
Este, al recibir la noticia, dirigió un te-
legrama a su padre, el Rey Luis de Ba-
viera, en el que le decía: 
«El cumplimiento del deber se sobrepo-
ne a mi dolor.» 
Las autoridades alemanas han enviado 
gran número de ingenieros y mineros ale-
manes a Lie ja para continuar la explota-
ción de las minas de carbón. 
Los ministros de la Guerra, del Interior 
y de la Cultura han publicado una procla-
ma para la preparación militar de todos 
los jóvenes, desde diez y seis años en ade-
lante. Estos jóvenes, militarments adies-
trados, tienen que prestar servicio auxi-
liar en las Administraciones, Intenden-
cias, etc. 
Trenes de heridos. 
Dicen de París que continuamente es-
tán pasando a los hospitales de sangre he-
ridos franceses procedentes de los últimos 
combates en Bélgica y en el Norte de 
Francia. 
Se han formado trenes especiales para 
conducirles. 
Algunos de los heridos han fallecido. 
También han pasado varias secciones 
do tiradores argelinos. 
Las subsistencias de París. 
Monsieur Viviani ha manifestado que 
en París se están haciendo grandes provi-
siones, habiéndose reunido ya bastantes 
para poder resistir un sitio largo. 
La Compañía del Gas tiene carbón para 
cinco semanas, y de agua se están ha-
ciendo grandes depósitos en previsión de 
que los alemanes puedan romper los acue-
ductos. 
Voluntarios garibaldinos. 
Comunican de Italia que en la batalla 
de Tzez habían tomado parte, uniéndose 
al ejército servio, ocho voluntarios gari-
baldinos, de los cuales habían muerto 
cinco. 
A la Prusia Oriental. 
Comunican de Londres, refiriéndose a 
noticias recibidas de Ostende, que de Bél-
gica han salido 130 trenes de tropas ale-
manas con destino a la Prusia Oriental, 
para oponerse al avance de los rusos. 
Victoria desmentida. 
De Roma dicen que se ha desmentido la 
victoria que se decía habían obtenido las 
tropas francesas sobre el ejército alemán. 
Lejos de esto, los alemanes continúan su 
avance, estando ya a 80 kilómetros de 
París . 
Las tropas británicas. 
El ministro de la Guerra inglés ha ma-
nifestado que han salido para Francia va-
rias expediciones de tropas británicas, con 
destino al campo de operaciones. 
Buque sorprendido. 
El vapor I tal ia fué sorprendido a la al-
tura de Trafalgar por un torpedero in-
glés. 
El comandante de éste preguntó a la 
oficialidad del otro buque si conducía via-
jeros alemanes, y como diese una respues-
ta afirmativa, pasó a efectuar un recono-
cimiento, cogiendo a 40 viajeros alemanes, 
que fueron conducidos a Gibraltar. 
Movilización italiana. 
Según noticias recibidas de Roma, se 
han dado órdenes para que en Italia co-
mience la movilización el día 5 del co-
rriente, esperándose que se llevará a cabo 
con gran rapidez. Serán llamadas todas 
las reservas. 
Desde Alemania. 
Noticias oficiales recibidas en la Emba-
jada de Alemania, de Madrid: 
«BERLIN, 24.—Las tropas alemanas, 
bajo el mando del kronprinz, vencedoras 
en la Lorena, han atravesado la línea de 
energía a las fuerzas francesas, que se re-
pliegan hacia Epinal. El ala izquierda del 
ejército alemán, que está operando en 
Vosgos, ha hecho numerosos prisioneros y 
se ha apoderado de varias banderas y de 
150 cañones. El ejército del kronprinz ha 
continuado ayer el combate, seguido de 
avance rápido hacia Longwy. 
Las fuerzas mandadas por el gran du-
que Alberto de Watemberg han librado 
ayer una gran batalla contra fuerzas 
francesas que habían atravesado el río 
Semeis (frontera francesa). Los franceses 
sufrieron una gran derrota y los alemanes 
les persiguieron hasta dentro del territo-
rio francés, apoderándose de muchos ca-
ñones, banderas y prisioneros, entre éstos 
varios generales. 
A l Oeste del río Mosa se presentó a las 
tropas alemanas, que avanzaban hacia 
Maubenge, una brigada de caballería in-
glesa, que atacó de frente; pero fué derro-
tadadefinitivamente por nuestras fuerzas. 
Otras fuerzas inglesas llegaron a un 
choque con nuestras tropas muy cerca de 
Maubeuge, donde se inició un sangriento 
combate entre ambos. Los ingleses, que 
eran una división de infantería, fueron 
derrotados y obligados a retirarse huyen-
do. Su Estado Mayor completo fué hecho 
prisionero por los alemanes. 
BERLIN, 25.—Desde hoy se ha reanu-
dado en todo el Imperio el funcionamiento 
de los trenes expresos, que marchan con 
completa normalidad. A d e m á s se ha 
reanudado por completo la expedición de 
mercancías por ferrocarril. 
Además de las fuerzas territoriales suje-
tas al servicio militar, se han presentado 
en Alemania un millón trescientos mil vo-
luntarios. A éstos se les ha dicho que vuel-
van a presentarse dentro de un mes, por-
que actualmente sus servicios resultan 
inútiles. 
BERLIN, 25.—Noticias oficiales del mi-
nisterio de Estado: 
La noticia publicada desde Rusia y di-
ciendo que cerca de Gumbinnen tres Cuer-
pos de ejército alemanes habían sido de-
rrotados el día 21, es absolutamente falsa. 
La verdad es que un Cuerpo de ejército 
ruso que hizo una tentativa de pasar la 
frontera en Wirballen, fué rechazado en 
su esfuerzo por completo por las fuerzas 
alemanas y obligado a internarse a respe-
table distancia en territorio ruso. 
El día 20, otras fuerzas rusas, bastante 
superiores a las alemanas, trataron de en-
trar en territorio alemán por otro sitio y 
fueron derrotadas por completo por los 
alemanes, que les obligaron a huir a una 
distancia de 50 kilómetros del lugar del 
ataque. Los rusos perdieron en este com-
bate 8.000 hombres y varias baterías. Es-
tas mismas tropas alemanas se dirigieron 
después hacia el Sudeste de la Prusia 
oriental para reforzar la defensa de aque-
lla frontera. 
BERLIN, 26.—Las tropas austríacas, en 
íntimo contacto con las alemanas, están 
penetrando constantemente por el Sur de 
la Polonia rusa, por ambos lados del Vís-
tula, y hasta ahora han derrotado a los 
rusos en todos los combates que ha habido 
en aquella región, donde los rusos sufrie-
ron pérdidas de consideración. Un ataque 
ruso en la Bucovina fué repelido por los 
austríacos con éxito completo. La excita-
ción en Polonia contra los rusos está au-
mentando de día en día. 
Las noticias oficiales rusas admiten co-
mo verdad que el cólera está haciendo es-
tragos en el interior del país. 
El buque de guerra austríaco Empera-
triz Elisabeth ha recibido orden de com-
batir al lado de los acorazados alemanes 
en el puerto chino de Tsingtau. 
Llegada de heridos. 
Han llegado hoy a Londres 300 soldados 
heridos. La multitud les hizo una ovación 
delirante. 
Cambio de almirante. 
El almirante en jefe de la escuadra 
francesa, Bone de Lapereire, ha tomado e' 
mando de la flota anglo-francesa del Me-
diterráneo. 
No hay minas. 
Sir Wálter Runciman hizo constar hoy 
en la Cámara de los Comunes que la Ar-
mada británica no ha colocado ninguna 
mina en las costas inglesas. 
El plan de Inglaterra. 
La Tribuna, de Roma, publica las mani-
festaciones de un conocido escritor inglés 
acerca de la guerra actual. 
Dice este escritor que Inglaterra está 
formalmente decidida a i r al fondo en la 
contienda. 
«Lord Kitchener ha previsto el caso de 
que los aliados sufran en los comienzos de 
la campaña serios contratiempos—dice—. 
Las victorias de Alemania, en ese caso, no 
modificarán en nada las decisiones de In-
glaterra, que quiere la destrucción de la 
Marina alemana; amenaza permanente de 
la Marina bri tánica. 
»No aspira a destruir Alemania, pero sí 
su poder militar, que constituye un peli-
gro para el mundo entero. 
«Haremos lo posible para vencerla asi-
mismo por tierra. Lord Kitchener r a 
creando un ejército que en t ra rá en ac-
ción paulatinamente, mientras el de Ale-
mania se va dibilitando. 
»De todos modos, la úl t ima palabra de 
esta horrible tragedia se dirá sobre el mar. 
«Tenemos aislado al enemigo; el sitio 
que sufra será el del hambre, y entonces 
se entregará por irresistible impulso de 
su necesidad.» 
Los albaneses. 
Le Petit Journal de París, dice que los 
albaneses entrarán mañana en Vallona y 
que el príncipe de Wied se ha internado 
en Italia. 
Comentarios. 
En Par ís toda la Prensa se dedica a co-
mentar las informaciones de la Prensa es-
pañola, diciendo que como sus noticias las 
reciben de Alemania pudieran titular di-
chas informaciones: Como engañan los ale-
manes a los españoles. 
Heridos ingleses. 
De Londres comunican que han llegado 
300 soldados ingleses heridos. 
En la Prusia oriental. 
Se sabe por despacho oficial que en la 
Prusia oriental los rusos han sostenido 
escaramuzas con las g u a r n i c i o n e s de 
Thorn y Graudenez. 
Una atención. 
El primer lord del Almirantazgo ha pe-
dido al emba jador de los Estados Unidos 
en Berlín haga saber al almirante Von 
Tirpitz que su hijo, prisionero de los in-
gleses, no está herido. 
Nuevo embajador. 
Ha sido nombrado embajador de Aus-
tria en Berlín el conde Jorgach. 
L a rendición de Namur. 
Según informe de un oficial belga sobre 
la rendición de Namur, comunicado ofi-
cialmente, los alemanes emplazaron 30 
baterías Howitzer contra los fuertes, con-
1 
Luneville-Bl4mont-Cirey. El 21.° Cuerpo sig:uiend0 haCer pedaZ0S treS de ell0S' en' 
de ejército alemán ha entrado ayer en trando los alemanes por el boquete que 
Luneville y está persiguiendo ahora con quedó. 
L a actitud de Turquía. 
En algunos centros otomanos de Lon-
dres afirman que ignoran el fundamento 
del rumor circulado de que algunos ofi-
ciales alemanes estén camino de Constan-
tinopla. 
Se añade en los citados centros que el 
Gobierno turco sabe que lo que más con-
viene a Turqu ía es seguir una política de 
absoluta prudencia. 
Siguiendo los mismos informes, carecen 
de fundamento los rumores de movimien-
tos de las tropas otomanas, a través de 
Bulgaria, en dirección a Grecia. 
L a batalla de Krasník. 
La noticia de la victoria de Krasnik ha 
causado en Austria Hungr ía grandísimo 
entusiasmo. 
El Emperador Francisco José dirigió al 
Kaiser un entusiasta telegrama partici-
pándole la agradable noticia y ensalzan-
do la inseparable amistad de las dos na-
ciones aliadas y de las dinastías de los 
Hapsburgos y de los Hohenzollern. 
El Emperador Guillermo le contestó con 
otro despacho muy expresivo, ensalzando 
con entusiasmo la alianza de armas de los 
dos ejércitos, los cuales, en el Este lejano 
de Rusia han dado una prueba de su enor-
me valía en la batalla de Krasnik. 
—Como testimonio de nuestra gran esti-
mación, te ruego-dice el Kaiser—que 
aceptes la gran cruz del Mérito militar. 
El general en jefe del ejército austríaco, 
Hotzendorf; ha sido condecorado con la 
cruz de Hierro de primera clase. 
Durante la batalla, el dirigible Schuette 
Lanz estuvo volando sobre las tropas ru-
sas, haciendo exploraciones y reconoci-
mientos. Recibió numerosos proyectiles; 
pero ninguno le causó averías y , después 
de tres horas, regresó felizmente al campo 
austríaco. 
La gran batalla entablada en Polonia, 
entre el Vístula y el Driester, continúa 
favorable, hasta ahora, para las armas 
austr íacas. 
El ejército ruso. 
Dicen de Roma por informes autoriza-
dos que el ejército alemán ha batido com-
pletamente al ejército ruso, copándole 
30.000 hombres. 
Añaden que cerca de Oldensburgo se ha 
librado otra gran batalla entre rusos y 
alemanes. • 
A l principio parecía que los rusos obte-
nían alguna venta ja, pero la artillería ale-
mana, muy superior a la moscovita, hizo 
un fuego terrible, desconcertando al ejér-
cito ruso, que se retiró a la desesperada. 
Tuvieron gran número de bajas y per-
dieron muchos cañones y pertrechos. 
Ciudad recuperada. 
Dicen de Roma que el Gobierno servio 
ha publicado una nota diciendo que al re-
cuperar la ciudad de Sehawatz han podi-
do comprobar que los austríacos se entre-
garon al saqueo y al pillaje fusilando a 60 
servios y atrepellando a muchas niñas 
menores de doce años. 
Otra gran victoria 
Un radiograma. 
«El Correo Español» publica 
radiograma particular dicg 
qne el ejército alemán ha oby 
do una gran victoria en Compj 
ne, arrollando al ejército aliad, 
y empujándole al otro lado, 
Oise. 
Los alemanes han rebasadi 
últ imas líneas franco-inglesi 
persignen a las tropas ali! 
para evitar qne vuelvan a pe 
se en contacto. 
Quinientos m i l soldados alei 
nes avanzan sobre París. 
En esta plaza el ministro de 
Guerra y el general Gallieniac 
van todas las obras de defensa 
aprovisionamiento de la 
Más del combate. 
«La Tribuna» publica tamij 
noticias de este combate poi 
telegrama recibido de París. 
Afirma qne la batalla ha dun 
do tres días, ocupando el frenij 
una gran extensión; desde Amia 
a Rethel. 
^ La izquierda de los aliados i 
t inúa aun su repliegue. 
Las bajas sufridas por los al] 
dos se hacen subir a 25.000. 
Los alemanes han entrado i 
Compiegne, después de romp 
las líneas de los aliados, quel 
tenido que replegarse, persê i 
dos por las tropas alemanas. 
Gravísimos sucesos en 
U n periódico de Madrid piii| 
un radiograma recibido por 
sona autorizada en el que se 1 
ma que monsieur Clemanceaup 
blicó un articulo en su perití 
«L'Homme libre» criticando i 
Gobierno por haber engañadô  
pueblo francés y haberle ocultí' 
la verdad de lo que ocurría. 
E l art ículo causó profundas 
sación y un inmennso gentíos 
dió frente el domicilio de su í 
para tributarle una deliranteoíj| 
ción. 
Requerido por la muchetW 
bre, tuvo que salir monsíeun 
menceau, y calificó de traidorj 
los Gobiernos que así proce#j 
con la Nación. 
El gentío recorrió varias 
lanzando mueras a los traído^ 
La revolución en M i 
Saqueos y matanzas. 
«El Correo Eépañol» puK f 
telegrama de Roma diciei 
ha estallado la revolución 
chos pueblos de Rusia. 
En O d e s s a , princii 
promovió el populacho gr^l 
mos desórdenes. i 
Fueron asaltados varios c#] 
les y asesinada la oficialidad-
En vista de la gravedad de "I 
sucesos, el Gobierno ha ordeii 
que continúen en sus guarní 
nes todos los contingentes w 
rados para marchar a la fi'O1111 
/h r El Gobierno trances 
confirma la 
E l ministro de la Guerra 
ees ha publicado esta n ^ , 
extenso e interesantísimocu 
nicado. / | 
Examina la situación w 
ejércitos aliados y dice eme ^ 
Vosgos y en Lorena, don" 
realizaba una ofensiva, 
rechazados los franceses con» 
des pérdidas y teniendo <P 
plegarse. ^ 
Después del fracaso de ^ 
bruk, nuestras tropas se í 
ron, para reconstituirse, 
Vosgos franceses y a Nanc^ 
Los alemanes tomaron 
ees la ofensiva y avanzar^ 
rante dos días, pero 
vieron que retirarse con s 
pérdidas . 
E l avance francés por & \ 
se desarrolla lentamente, f 
En las regiones de Me^' 
y Belfort, la situación no ^ 
riado. \ñi 
En la región del Meuse ^ 
ron los franceses un atayH 
Mezzieres, obligando ¿w* 
BL-O OÁ N T A S R O 
a reploS'arse hacia Neufcha-
íepphecho el enemigo, atacó v i -
S-aniente toda la linea, pro-
f2ci¿n¿onos una derrota, 
vliestro ejercito tuvo que reti-
con pérdidas considerables, 
Condonando Cambray, Peronne 
f í a n Quintín. 
3 ' tropas aliadas tu vieron per-
, ' A a \ importantes, no siendo me-
dl(?.p9 las del ejército alemán. 
0 Puede concretarse la situación 
los siguientes términos: 
eIVn la derecha, el ejército fran-
xÍTha conseguido algunas victo-
• c-en el centro la situación no 
,rirvariado, y en la izquierda, el 
árcito aliado ha tenido que re-
fvarse de la segunda línea de de-
Í*«sa después de sufrir un im-
Sante desastre. 
1 Fra imposible sostener las posi-
ciones de la izquierda, y se ha 
Snnsiderado prudente realizar un 
pnliegne para tomar nuevas po-
'• ioues y contener el avance del 
enemigo sobre París . 
Este comunicado ha producido 
extraordinaria sensación. 
Más bombas sobre París. 
A ¡as seis de la tarde de hoy 
voló sobre París otro aeroplano 
alemán, dejando caer sobre la po-
blación dos bombas. 
Una estalló en la calle de Han-
nover, cerca de la Opera, causan-
do pocos daños. 
La segunda cayó en la calle de 
Moui, sobre el tejado de una casa, 
pei-forándolo sin estallar y ca-
yendo dentro de uno de los pisos. 
' La bomba es un artefacto cóni-
co de veinte centímetros de largo. 
EN MADRID 
En el Consejo se aprobaron los siguien- i duró media hora y resultando con averías 
tes expedientes: 
De .Fomímío.—Aprobando el proyecto 
de reforma del puerto de Almería, con un 
presupuesto de 245.801 pesetas. 
Idem la ejecución de las obras del pan-
tano de Almanaa; presupuesto, 128.447 pe-
setas. 
Una protesta. 
La colonia belga en Madrid ha enviado 
a los periódicos una protesta contra la 
conducta de un periódico do la extrema 
derecha, que ha ensalzado la destrucción 
de Lovaina. 
Fábrica que para. 
A l recibirnos esta madrugada, dijo el 
señor Quejana que en Rentería había sus-
pendido sus trabajos una fábrica de yu-
tes, por falta de primeras materias. 
En Fomento. 
El señor Ugarte ha manifestado que ha 
recibido a numerosas Comisiones de pro-
vincias qae acuden a solicitar obras para 
conjurar la crisis obrera. 
Ya se han extendido los libramientos 
para que se empiecen las obras en aque-
llas provincias donde la crisis es más 
aguda. 
E N SAN SEBATIÁN 
Dice Lema. 
El ministro de Estado recibió al medio-
día a los periodistas. 
Aquel les dijo que había conferenciado 
extensamente con los señores Dato y Sán-
chez Guerra, los cuales le habían anun-
ciado que se hallaban en Consejo y que 
no ocurría novedad alguna. 
Agregó que el ministro de la Goberna-
ción le encargaba rectificara no ser exac-
to que al salir para Madrid hiciera las de-
claraciones que le ha atribuido el corres-
ponsal de una agencia periodística. 
También ha dirigido el señor Sánchez 
Guerra un telegrama al Gobierno civi l , 
y bajas en la tripulación, y de los dos cru-
ceaos uno de ellos se perdió. Entonces 
vino en su ayuda el crucero inglés Lehar-
tes y entre los dos consigaieron echar a 
pique al crucero alemán Mayuz. 
A la una de la tarde el Arethusa atacó 
nuevamente a dos cruceros alemanes del 
tipo Kohi, y, auxiliado por la escuadra le-
gera, los persiguió durante bastante tiem-
po hasta conseguir echarlos a pique. 
En la misma nota se dice que el Gobier 
no inglés está muy satisfecho de las exce 
lentes condiciones de resistencia y veloci 
dad del Arethusa, porque éste era uno de 
los veinte buques de un nuevo tipo cons 
truídos últ imamente por el Almirantazg 
inglés y era la primera vez que se hacía 
la mar. 
Los oficiales desconocían por completo 
sus condiciones, y, realmente, el bautismo 
de fuego no ha podido dar mejores resul 
tados. 
De los veinte destroyers alemanes que 
tomaron parte en el combate, dos fueron 
echados a pique y los otros huyeron. El 
Lansel y el Liberty resultaron con ave 
r ías . 
Los cazatorpederos ingleses han dado 
pruebas de la superioridad de su artillería 
y condiciones marineras. 
También resultó con averías el crucer 
alemán Ariadne. 
En la misma nota facilitada por el om 
bajador inglés se desmiente la pérdida de 
los dreadnougths, que varios periódicos 
poco escrupulosos habían propalado. 
El primer combate naval—añade la nota 
—fué el de la isla Heligoland. Y termina 
ratificando lo de los incendios de Lovaina 
y quejándose de que los alemanes hayan 
destruido la Universidad, la Catedral 
tantas riquezas como encerraba esta po 
i blación. 
E N BILBAO 
La noticia de que el Crédito de la Unión 
A las once y media comenzaron a llegar 
los ministros al ministerio de la Goberna-
ción para celebrar Consejo. 
Al entrar, la mayoría de los consejeros 
de la Corona conversaron brevemente con 
los periodistas. 
El señor Dato lea dijo que el Rey había 
llegado sin novedad de San Sebastián, 
acompañado del señor Sánchez Guerra. 
Añadió que en la estación recibieron a 
don Alfonso el Gobierno y crecido núme-
ro de personalides políticas. 
Manifestó que don Alfonso permanece-
rá en la corte bastante tiempo, y que sólo 
volverá a San Sebastián para recoger a 
su familia. 
Mañana, terminó diciendo el jefe del 
Gobierno, reanudarán el despacho con el 
Rey todos los ministros. 
El señor Sánchez Guerra se mostró ante 
los periodistas muy extrañado de la publi-
cación en algunos periódicos do declara-
ciones a él atribuidas, y que dicen hizo en 
San Sebastián, acerca de haber sido pedi-
da la paz por Inglaterra. 
Yo—ha agregado—no he hablado acer-
ca de este particular con ningún periodis-
ta, y en caso de haber hablado no hubie-
ra hecho semejantes declaraciones, tra-
tándose do un asunto tan delicado. 
El ministro de Hacienda ha manifesta-
do que en el Consejo se t ra ta rá de la cues-
tión de las subsistencias, y muy detenida-
mente de los auxilios quo el Banco de Es-
paña ha de prestar a varios banqueros 
que lo han solicitado. 
Añadió quo llevaba a la aprobación de 
sus compañeros varios expedientes, fijan-
do el capital por que deben contribuir va-
rias Compañías extranjeras. 
También les daré cuenta del asunto re-
ferente a la población de Ayamonte. 
Añadió el ministro que este asunto es 
muy delicado, pues de acceder a la intro-
ducción de la sardina y pescado en Portu-
gal se acarrearía la ruina de dicha pobla-
ción. 
El ministro de la Guerra dijo que en 
Marruecos se habían registrado pequeñas 
agresiones, y que llevaba al Consejo el 
expediente de indulto a favor de un perio-
dista de Murcia. 
El señor marqués del Vadillo manifestó 
que llevaba a la aprobación de sus compa-
ñeros de Gobierno varios expedientes de 
indulto reglamentarios. 
finalmente, el ministro do Instrucción 
Publica dijo que llevaba el expediente re-
pi.vo al arriendo de un local para insta-
acion de las oficinas del Instituto Geográ-
flco y Estadístico. 
rogándole que haga constar que en la es- j Minera había acordado ayer suspender los 
tac iónno habló con los periodistas, n i ha ; pagos, produjo alguna inquietud, refieja 
hecho declaracioaes de ningún género ; da esta mañana en muchas personas que 
acerca de que los ingleses van a pedir la han acudido a solicitar la retirada de sus 
tenido con el marqués de 
Después del Consejo. 
f[ 3alir del Consejo el señor Dato dió la 
gerencia de lo ocurrido. 
ió cuenta de los despachos recibidos 
£el ministerio do Estado y de algunos 
" W o s de Marruecos. 
después habló de la conferencia telefó-
í1Ca que ha 
nóm-C0nSei0 se ocupó de la 8ituación eco_ ica y del escrito presentado por la 
En 0¡nUnÍdad catala»a-
t03 .e. escrito no se señalan casos concre-
Bino f3 lnedida8 qiie deben emplearse, 
Vertís ente 86 hacei1 añrmaciones Poco 
cUaiitn0b6rano desea que 8e le indi(lue 
reses H Ser íavorable Para Ios inte-
le muéVa Patria' y excita a todos a que 
^'se en n ^ rPmedios que pudieran po-
El en Práctica. 
^ndo cmstro ^e hacienda continúa reali-
nea paJ*68, del BailC0 ¿o España gestio-
mercann*1116 preBte 811 aPoyo a entidades 
Se trat 8 e * Rust r ía les que lo soliciten. 
rre08 di * • lmplantar 1111 servicio de co-
pü(iiendn110 entre EsPaña e Inglaterra, 
Verpo01° muy bien sor elegido el de L i -
trasladarára PUert0 de lle&ada- No sólo se 
rre8DonHra niercarieías, sino también co-
El 
así el desen-
nn de la8 tarea3 comerciales. 
ga(l0 de bi de Fomeilto qnedará encar-
VÍ('io' que r facilidade8 para este ser-
Be08 'le la o ! e8tablece atendiendo a de-
dres. ñamara de Comercio de Lon-
paz. 
Se ocupó a continuación el señor mar-
qués de Lema de los artículos que la pren-
sa extranjera publica ocupándose de las 
discusiones que en España se han entabla-
do sobre su neutralidad en el actual con-
fiieto. 
Dijo que los efectos que estas discusio-
nes han producido se reflejan en dichos 
artículos, y los comentarios que se hacen 
en ellos son diferentes, según los países a 
que corresponden los periódicos; pero nin-
guno de ellos es favorable a nuestra na-
ción, sino muy al contrario. 
Esa discusión—prosiguió diciendo el mi-
nistro—es ociosa y perjudicial para los in-
tereses de España, y no conduce a nada, 
pues una vez tomada la resolución de la 
neutralidad esas discusiones sólo contri-
buyen a que se desconfíe del país. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
manifestado que los alemanes prosiguen 
en su avance sobre París, al mismo tiem-
po que se acercan hacia la Rusia Oriental, 
donde han sido rechazados los rusos, a los 
que se les ha hecho gran número de pri-
sioneros. 
Confirma esta noticia la de saberse des-
de San Petersburgo que los rusos han sido 
rechazados hasta la frontera, y que los 
alemanes han sido notablemente refor-
zados. 
De Londres dicen que el comunicado 
oficial ya conocido ha levantado algo los 
ánimos. 
Sin embargo, se conviene por todos que 
los aliados se hallan en la tercera línea de 
defensa. 
Los alemanes se encuentran a 78 millas 
de Par ís . 
Otras noticias de Berlín dan cuenta de 
que los alemanes han logrado cortar e! 
contacto de los soldados ingleses con los 
franceses. 
De San Petersburgo anuncian que los 
rusos avanzan sobre la Polonia austríaca. 
El gobernador de la colonia española en 
Fernando Póo ha solicitado de nuestro Go-
bierno que se le faciliten algunos géneros 
de consumo. 
La Reina de Bélgica y los príncipes sa-
lieron ayer para Inglaterra. 
El gobernador de la ciudad de Lieja 
cayó prisionero después de haber perdido 
el conocí aliento a causa del desvaneci-
miento que le produjo el verse envuelto 
entre las ruinas do uno do los edificios 
destruido por los cañones alemanes. 
A Londres llegaron ayer los delegados 
que van a los Estados Unidos para dar 
cuenta al Gobierno yanqui de la protesta 
por los atropellos cometidos por los ale-
manes. 
Gestiones desmentidas. 
El embajador inglés ha estado en la Re-
dacción de E l Pueblo Vasco para desmen-
tir la noticia dada por este periódico y por 
la Gaceta del Norte de Bilbao, en la que se 
decía que Inglaterra estaba gestionando 
la paz. 
El embajador desmintió también la no-
ticia de haber sido hecho prisionero por 
los alemanes el Estado Mayor inglés, y 
dijo además que no era cierto el que In-
glaterra no enviaría fuerzas al campo de 
operaciones. 
Una nota oñcial. 
El embajador inglés ha publicado hoy 
una nota referente al último combate l i -
brado entre las escuadras inglesa y ale-
mana, en la que se dice que fué el crucero 
ligero Arethusa y no el Amethis, como se 
había dicho en un principio, el que había 
desempeñado un importante papel en la 
batalla. Este crucero es uno de los veinte 
construidos recientemente, y que con el 
acorazado lyrwhit t , que llevaba la insig-
nia del comodoro, formaba la flota ligera 
de la primera línea de combate, que for-
maba una extensa curva en cuya cabeza 
figuraba el Arethusa, el cual, acercándose 
a tierra, trató de cortar a la escuadra ale-
mana la comunicación con la costa, con el 
objeto de empujarles a mar abierta y l i -
brar allí si combate. 
El Arethusa fué atacado por dos cruce-
ros alemanes, librando con ellos un com-
bate a dos kilómetros de distancia que 
ahorros. 
La alarma es infundada. 
El Crédito tiene un superávit de 15 mi 
llenes de pesetas sobre el pasivo. 
Si esto no fuera suficiente para desva 
necer inquietudes, hay otro motivo de 
apaciguamiento. Los accionistas tienen 
seis millones de pesetas, que, con los ante 
rieres, hacen un total de 21. 
Los depositantes y los cuentacorrentis 
tas no deben tener ningún recelo ni nin 
gana desconfianza. 
Una persona, autoridad en asuntos ban 
caries y ajena por completo al Crédito de 
la Unión Minera, ha dicho hoy que el MI 
baino que acuda en estos momentos a sacar 
sus fondos, es el mayor enemigo de Bilbao 
La Cámara de Comercio. 
La Cámara de Comercio ha celebrado 
hoy una sesión extraordinaria para ocu-
parse de la situación financiera de esta 
plaza. 
Después do amplia deliberación se acor-
dó declarar que la situación de la plaza 
do Bilbao es sólida y firme, a pesar de la 
grave resolución adoptada por el Crédito 
de la Unión Minera, y que todos los Ban-
cos locales pueden satisfacer sus atencio-
nes. 
También se acordó que el presidente y 
el secretarlo de la Cámara vayan a Ma-
drid a gestionar del señor presidente del 
Consejo de ministros que el Gobierno 
adopte medidas preventivas para evitpr 
que pueda llagarse a la paralización de 
los trabajos, y, por último, condolerse de 
la resolución adoptada por el crédito de la 
Unión Minera en momentos en que la Cá 
mará de Comercio realiza ciertas gestio-
nes con fundadas esperanzas de éxito. 
Comisión a Madrid. 
En el expreso de las tres y cincuenta y 
cinco de la tarde marcharon a Madrid, 
para conferenciar con el Gobierno, los se-
ñores conde de Zabiría, senador; don José 
María Chávarri, don Fernando Ibarra y 
don Horacio Echevarrieta, diputados- don 
Francisco Echevarría, presidente de la 
Liga de productores vizcaínos; don Emi-
liano Uruñuela, presidente de la Cámara 
de Comercio, y el señor ürízar , secretario 
de la misma. 
E N BARCELONA 
Los conflictos obreros. 
Ante el Consulado de Francia so reunie-
ron hoy centenares de obreros que trata-
ban de obtener pasaportes para entrar en 
Francia, 
En vista del extraordinario número de 
obreros que lo han solicitado, el cónsul ha 
puesto un aviso haciendo saber que no se 
permitirá la entrada en territorio francés 
a todo el que no lleve un contrato de tra-
bajo. 
Muchos obreros de la Compañía Cana-
diense realizaron hoy una manifestación, 
que fué disuelta por la Policía. 
Una Comisión subió a conferenciar con 
el gobernador y le pidió trabajo para los 
manifestantes. 
El señor Andrade les contestó que, sien-
do, como eran, obreros agrícolas debían 
marchar al campo a pedir ocupación y la 
lograrían seguramente. 
También visitó al gobernador una Co-
misión de contratistas de obras para en-
tregarle una exposición conteniendo las 




Se han reunido los patronos ebanistas y 
han acordado solicitar del Gobierno que 
el Banco descuente las letras a 15 días de 
las casas que tengan una firma de crédito 
y que se rebajen las tarifas de transporte 
de las maderas del Norte de España. 
EN A L G E C I R A S 
Noticias de Gibraltar. 
La prensa de Gibraltar dirige al pueblo 
una patriótica alocución con motivo de la 
marcha del regimiento de Wiltohire, que 
va a incorporarse al ejército de operacio-
nes. 
Al embarcar las fuerzas e^pediciona-^ 
rias fueron objeto de una cariñosa despe 
dida, tributada por el vecindario. 
Miles de personas rodeaban a los sóida 
dos ingleses en su marcha hacia el puerto 
La muchedumbre vitoreaba con entu 
siasmo delirante a los que marchaban 
la guerra, y eran frecuentes las aclama 
clones al Rey Jorge, al presidente de la 
República francesa y al Zar de Rusia. 
Muchas mujeres del pueblo abrazaban 
efusivamente a los soldados, a los que ha 
cían perder la formación. 
Se desarrollaron escenas emocionantes 
entre las mujeres e hijos de los que mar 
chaban, y éstos, que procuraban infundir 
ánimo a sus respectivas familias, embar 
carán en breve para Inglaterra. 
A l zarpar el trasatlántico que conduce 
ai regimiento, mientras levaba anclas, las 
bandas militares ejecutaban himnos pa 
trióticos, y la multitud, apiñada en los 
muelles, agitaba pañuelos y repetía los 
vítores. 
Por el Estrecho han pasado ayer y hoy 
algunos buques ingleses, que conducían 
tropas de la India inglesa y del Canadá 
Dirigíanse hacia el Norte e iban escolta 
dos por cruceros británicos. Algunos tor 
poderos precedían a los transportes para 
efectuar servicio de descubierta durante 
la travesía de aquellas tropas, que desem 
barcarán en Francia. 
A las tres de la tarde han entrado en 
Gibraltar dos buques de guerra franceses 
En Gibraltar se reciben importantes 
partidas de artículos de primera nece 
sidad. 
El tráfico en ol puerto aumenta de día 
en día. 
E N SANTANDEF 
E l cambio oficial. 
Ayer la Cámara de Comercio de San 
tander ha telegrafiado al ministro de Ha 
cienda protestando del cambio establecí 
do por la Dirección de Aduanas para el 
pago de derechos de importación. 
Es verdaderamente absurdo, pero ab 
surdo en grado sumo, que mientras el Cré 
dit Lyonnais, una importante casa de ban 
ca, extranjera, cobra a 96,25 los francos 
es decir, que admite los billetes del Banco 
de España dándoles un beneficio de 3,75 
por 100, el Gobierno español decretó que 
esos billetes del Banco de España solo va 
len el 93 por 100, puesto quo ha estable 
cido el cambio de 7 por 100 de quebranto 
para pagar los derechos de Aduanas, o, lo 
que es lo mismo, un 7 por 100 de pérdida 
para la moneda española. 
El comercio español debe protestar enér-
gicamente y hacer comprender al Gobier-
no que en esta ocasión se ha equivocado 
depreciando con gran perjuicio para la 
Nación la moneda, cuando precisamente 
en el Extranjero se afirma nuestra moneda 
más que la suya, dándola un beneficio en 
el cambio. 
Ocasión mejor no ha podido presentarse 
para nuestros cambios a la par, por lo me-
nos, y nuestro Gobierno se empeña en 
desaprovecharla, pensando sin duda en 
cobrar una fuerte suma con la recauda-
ción de Aduanas, mira muy pequeña, que 
además no da resultado alguno práctico, 
puesto que la disminución de importación 
es grande. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 




MADRID, 1 - E n el sorteo verificado hoy 
han resultado agraciados los números si-
guientes: 
Premiado con 100.000 pesetas: 2.207, To-
losa. Málaga y Pontevedra. 
Premiado con 60.000 pesetas: 1.369, Pam-
plona, La Línea y Valencia. 
Premiado con 20.000 pesetas: 21.720, Se-
villa, Algeciras y Tarifa. 
Premiados con 1.500 pesetas: 13.800, Va-
lencia; 3.009, Barcelona y Málaga; 24.942, 
Barcelona y Gerona; 13.979; Málaga y Se-
villa; 26.186, La Línea, Lérida y Sevilla; 
2.039, Barcelona, Cartagena y Granada; 
9.834, Cartagena, Vigo y Sevilla; 22.354, 
Madrid; 23.231, Granada, Málaga y Ma-
drid; 18.396, Cartagena y Madrid; 13.378, 
Valencia y Madrid; 852, Las Palmas, Má-
laga y Valencia; 24.193, Baeza, Irún y Se-
villa; 14.363, Sevilla, Madrid y Granada; 
34.782, Pontevedra, Cádiz y Bilbao; 33.391, 
Valladolid; 24.497, Burgos; 29.000, J a é n y 
Cáceres; 11.036, Valencia y Málaga; 32.026, 
Figueras. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cuestiones oBreras. 
Huelga parcial. 
Por las Sociedades patronal y obrera de 
albañiles, y con la mediación del señor 
gobernador civi l de la provincia, se está 
gestionando en estos días la solución de 
un conflicto surgido entre el maestro se-
ñor Prieto y los 27 operarios que a sus ór-
denes trabajaban. 
Parece ser que al abonarse el sábado 
último a los pinches el salario, el patrono, 
en vez de pagarles a 2,50 pesetas, como 
está convenido, sólo les satisfizo a razón 
de dos pesetas por día de trabajo. 
Se llevó el asunto a la colectividad 
obrera, y del seno de ésta salió una Comi-
sión encargada de entenderse con el señor 
Prieto. 
El término de estas conferencias fué 
que el patrono confesara que había sufri-
do un error, hallándose dispuesto a abo-
nar los cincuenta céntimos que faltaban. 
Pero como con motivo de estos pompar-
les se habían perdido dos días de trabajo, 
la Sociedad obrera imponía que el conflic-
to se solucionase pagando el señor Rodrí-
guez, además de los cincuenta céntimos 
cada aprendiz o ayudante, una multa 
de cien pesetas y los gastos originados 
por la Comisión. 
La Asociación patronal intervino en-
tonces en el litigio, comunicando lo que 
ocurría al señor Araoguren, y el gober-
ador c iv i l ci+ó para ayer por la mañana, 
a las doce, a ambas partes contendientes. 
Reunidas éstas en el Gobierno civi] , y 
tras una larga deliberación, los comisio-
nados obreros desistieron de la multa de 
cien pesetas, pero en su lugar pedían que 
se abonara a los 27 parados—ya que en lo 
de los peones o ayudantes estaban todos 
de acuerdo—los dos días de trabajo perdi-
dos, más 20 pesetas por los gastos de la 
Comisión. 
Por su parte, los patronos indicaron que 
pagar ían medio día de salario y cinco pe-
setas en vez de las 20, y entonces la auto-
ridad, como fórmula de transacción, pro-
puso la de que se abonase a los 27 obreros 
albañiles medio jornal y la mitad también 
de los gastos de la Comisión. 
Los patronos aceptaron en el acto la pro-
puesta, pero los obreros, que no tenían 
para ello facultades, solicitaron un plazo 
para consultar con sus camaradas. 
Patronos y obreros se reunieron por la 
tarde, los primeros en el Ayuntamiento y 
los otros en el Centro Obrero, acordando 
los últimos insistir en su petición de la 
mañana, manteniéndola en sus dos par-
tes. 
Comunicaron a la autoridad su decisión, 
y hoy por la mañana volverán de nuevo 
a reunirse las dos Comisiones en el Go-
bierno, ya que ayer noche no se pudo ve-
rificar la entrevista por haberse ausenta-
do de la capital el patrono señor Mirones. 
Sobre tina dimisión. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—El ministro de Instruc-
ción pública ha manifestado que ha sido 
designado para el cargo de rector de la 
Universidad de Salamanca el señor Cues-
ta, actual vicerrector de dicho Centro. 
Refiriéndose el señor Bergamín a las 
causas que han infinido para la destitu-
ción del señor Unamuno, dijo que próxi-
mamente se proponía dar una amplia ex-
plicación en la Gaceta. 
Añadió el ministro que, aparte de las 
irregularidades cometidas, venía funcio-
nando dentro de la Univerdad de Sala-
manca una Facultad de Medicina cuyos 
alumnos, como es lógico, pagaban sus co-
rrespondientes matrículas y derechos de 
prácticas. Como en realidad dichas prác-
ticas no podían facilitárseles a los alum-
nos, éstos, al terminar sus estudios, se 
veían imposibilitados de dar validez a sus 
asignaturas. 
Con el fin de restablecer las cosas a su 
verdadero estado—terminó diciendo el se-
ñor Bergamín—aparecerá en breve en la 
Gaceta una disposición reintegrando los 
estudios de Medicina de la Univerdad de 
Salamanca a la Facultad de Medicina de 
Valladolid y dejando a aquel centro en su 
misión única de difundir sus enseñanzas 
de Filosofía y Letras. 
En los alrededores del Vaticano, un in-
menso gentío espera la noticia de la elec-
ción. 
Se ha rán dos escrutinios, uno a las once 
y otro a las cinco y media de la tarde. 
A última hora de esta noche aún no ha-
bía resultado ningún elegido. 
Después do los escrutinios se hicieron 
las sfumatas de ritual, la última de ellas 
a las 11,45. 
Teatro Pr inc ipal . 
aEI premio Nobel". 
Difícilmente se podrán reunir en una 
obra dramática—si es que la de anoche 
merece tales honores—mayor cantidad 
de tonterías, disparates, inverosimilitu-
des, etc. etc., como las que archivaron en 
E l premio Nobel sus desgraciados autores, 
Arniches y Abati. Y parece mentira, por-
que son éstos dos autores que, por regla 
general, suelen tener bastante gracia. Pero 
en E l premio Nobel, la que hay es tan bur-
da, tan de mala ley y , al mismo tiempo, 
tan poco nueva, que se necesita tener mu-
chas ganas de reírse y además se necesita 
mucha paciencia para aguantar ese cha-
parrón de necedades. 
Si no me engañan mis noticias, creo que 
esta obra se estrenó como inocentada; sólo 
así se explica el éxito que dicen en los 
carteles, porque en esos días va el público 
decidido a reír y aplaudir los mayores 
disparates, como el que va a un circo a 
aplaudir a unos payasos. 
En Santander la obra no gustó, y si al-
guna vez se aplaudió estos aplausos bien 
saben los autores que a ellos no les corres-
ponde ni el eco siquiera, pues fueron ex-
clusivamente para la admirable labor do 
los actores, que hicieron todo lo posible 
por salvar la obra, y que, a pesar de sus 
esfuerzos, nada consiguieron. 
Y basta ya, porque la obra no merece 
ni el gasto de papel, tinta y espacio que 
ocupa esta reseña. 
MAESE NICOLÁS. 
• • # 
Para hoy el preciosísimo juguete cómico 
en tres actos, escrito en francés por M. M. 
Gavault y Monery-Eon, adaptado al cas-
tellano por los señores Paso y Abati con 
el título de La divina Providencia. 
¿Queréis tomar tomate o pimiento extra? 
Comprad siempre los de marca Ulecia. 
m o u i u z u d o s mmm 
El vapor francés Guadeloupe, que, como 
se dice en otro lugar de este número, en-
tró ayer mañana en el puerto procedente 
de Colón y escalas, trae a su bordo 272 
pasajeros para Burdeos y tres para el Ha-
vre. 
Los que desembarcaron aquí ascienden 
a 60. 
Además, y según nuestras noticias, vie-
nen también a bordo del paquebot francés 
unos 200 movilizados franceses, proceden-
tes de la Martinica. 
Por órdenes superiores, el Guadeloupe, 
que rendirá viaje en Saint-Nazaire, supri-
miendo la escala del Havre, aplazó su sa-
lida hasta hoy, que llegará el Reina Ma-
ta Cristina, transbordando del correo es-
pañol otros 200 movilizados embarcados 
en Veracruz y la Habana. 
A l Reina María Cristina se le esperaba 
ayer por la tarde, pero por causa de la 
niebla no pudo entrar en el puerto de Gi-
jón, lo que ha retrasado su llegada hasta 
la mañana de hoy. 
E l Cónclave. in n DÍI 
POR TELÉGRAFO 
ROMA, 1,—La clausura del Cónclave se 
ha realizado con extraordinaria solemni-
dad. 
Esta mañana oyeron todos los cardena-
les una misa, en la que ofició el cardenal 
Aguardi, y después de comulgar se reunió 
el Cónclave. 
Se cerraron todas las puertas del edifi-
cio, se entregaron las llaves y se cortaron 
todos los hilos que salían del edificio. 
Todos los periódicos de Roma se ocupan 
de hacer profecías acerca del probable 
Papa, pero realmente no hay indicio al-
guno que pueda hacerlo sospechar. 
Noticias breves. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—El ministro de Marina, ge-
neral Miranda, estudia en estos momen-
tos la manera de autorizar a los marinos 
a que vistan uniforme. 
—El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos de Estado: 
^Nombrando consejero de la Embajada 
de España en París a don Alejandro Pa-
dilla, jefe de la Sección comercial del mi-
nisterio, y nombrando para esta vacante 
al marqués de Güell. 
—lina Comisión de pescadores y fabri-
cantes de salazón ha visitado las redac-
ciones de los periódicos de Madrid, para 
protestar de las manifestaciones del mi-
nistro de Hacienda al entrar en el Con-
sejo. 
Aseguran que no se trata, como cree el 
señor Bugallal, de un pleito entre Isla 
Cristina y Ayamonte, sino de una cues-
tión de vi ta l interés para todos los pesca-
dores e industrias salazoneras de España, 
porque el reducir a 1,50 pesetas en cien 
kilos los derechos de importación de la 
sardina de Portugal, es tanto como decla-
rar su libre admisión. 
—Comunican de Ceuta al ministro de la 
Guerra que han sido hostilizadas las fuer-
zas de protección al convoy de kudia Fe-
derico, sin que afortunadamente sufriéra-
mos bajas. 
El general Silvestre dice que el tabor 
de Larache sorprendió a los rebeldes en 
kudia Huezla, causándoles seis muertos y 
varios heridos. 
Nosotros tuvimos un askari herido. 
—Dicen de Salamanca que reina gran 
alarma por el propósito que se atribuye al 
Gobierno de suprimir las Facultades de 
Ciencias y medicina en aquella Universi-
dad. 
El Ayuntamiento se ha reunido en se-
sión extraordinaria para tratar de este 
asunto y todas las entidades han ofrecido 
secundar su actitud. 
LOS COCINEROS 
Para conmemorar el V I I aniversario de 
la fundación de la Sociedad, y para inau-
gurar la bandera recientemente adquiri-
da, los cocineros de Santander celebrarán 
esta tarde una reunión en su domicilio de 
la calle de Pedrueca, 5, 1.°, y por l a no-
che, a las once, un bamquete en el acredi-
tado restaurant del café Ancora. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve & una y de dos á seis 
BLANCA. 42, primero. 
: Gran café-restanraot: 
SERVICIO A I-A OARTA 
Teléfono 617 
:n 10SE SílItIZ DE LOS TERREROS ABOGADO — — 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —: :•—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima; 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ragut de ternera a la 
francesa. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
"""Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
•••••••••••••••••••••••••••a 
¡ S a l ó n Pradera . I l 
5 Hoy miércoles, a las siete y media g 
O y diez yjmedia de la noche, funcio- • 
a nes completas, tomando parte los • 
g aplaudidos artistas 
g Emilia Calderón • 
• La artista italoespaüola 
• LA VERNA g 
g La notable bailarina g 
L a Argcntinita g 
g Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 g 
• a a a n a a D a a a a a a a a o g a o a o a a a D D a 
Pepinllos, Variantes, ' T f ^ ¿ > _ _ i i < - _ i r f c 
Alclaparras, Mostaza ••• r C V l j a i l U 
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Ateneo de Santander. 
A la hora anunciada se ce lebró ayer 
en el Ateneo de Santander la junta ge-
neral, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Pombo y con asistencia de los s e ñ o r e s 
de la Junta directiva Cortiguera, Bu i l , 
Sierra, P é r e z Imaz, Requeijo, Noval , 
L a v í n Casal ís y Alvarez y un buen 
n ú m e r o de socios. 
E l señor presidente expuso en bre-
ves palabras el objeto de la junta ge-
neral, é inmediatamente se procedió a 
la votación para el nombramiento de 
la nueva. Junta de gobierno. 
Don Antonio del Campo propuso que 
se ratificasen los cargos en los que ac 
tualmente los d e s e m p e ñ a b a n con tan 
buen acierto, y as í fué aprobado. 
L a Junta de gobierno, pues, ha que 
dado constituida del modo siguiente: 
Presidente, don Gabr ie lM. de Pombo 
vicepresidente primero, don José R 
de Lomba; í dem segundo, don Mariano 
Morales; secretario primero, don E m i 
lio Cortiguera; ídem segundo, don A n 
tonio L a v í n ; bibliotecario, don R a m ó n 
Mora l ; tesorero, don José Mendoza 
Cortina; contador, don R a m ó n P. Re 
queijo; vocales: don Rafael Apol inar io 
don Ensebio Sierra y don Gabriel P 
Imaz. 
Propuesto después d iv id i r la a c t ú a 
sección de Ciencias positivas y otra 
sección de Ciencias pol í t ico-morales 
as í se ap robó y se procedió al nom 
bramiento de cargos para estas dos 
secciones, quedando constituidas en la 
siguiente forma: 
Sección de Ciencias positivas. 
Presidente, don Luis Bui l ; vicepre 
sidente, don Severo Simavil la; vocales 
don Mánue l Sánhez S a r á c h a g a y don 
Orestes Cendrero; secretario pr imero, 
don Julio Cortiguera; ídem segundo, 
don Gabriel Huidobro. 
Sección de Ciencias polftico-morales. 
Presidente, don Buenaventura R.Pa 
rets; vicepresidente, don Juan J. Rua-
no; vocales: don Federico de V i a l y 
don T o m á s A g ü e r o ; secretario prime-
ro, don Victor iano Sánchez ; ídem se-
gundo, don J e s ú s de Cospedat. 
L a sección de Li tera tura ha quedado 
igual , y en las de Bellas Ar tes se nom-
bró vocal para un cargo vacante a don 
Roberto B a s á ñ e z . 
D e s p u é s se ratificó el nombramiento 
de socio de honor hecho en favor del 
doctor Carracido. 
A propósi to del señor Bui l se dió u n 
voto de gracias al s e ñ o r presidente 
por sus gestiones para la solemne inau-
gu rac ión que se ce lebró en el teatro 
Principal . 
Don Juan J o s é López D ó r i g a propu-
so entonces que el voto de gracias de-
biera hacerse extensivo a todos los se-
ñ o r e s que forman la Junta de go-
bierno. 
E l contador señor P é r e z Requeijo 
dió cuenta del estado económico de la 
Sociedad, que resulta bastante satis-
factorio. 
Y por ú l t imo, se aco rdó pasar una 
comunicac ión a las Secciones para que, 
con toda brevedad, expongan su pro-
grama para la p r ó x i m a temporada. 
Se e s t án ultimando los detalles para 
la Expos ic ión de cuadros de artistas 
m o n t a ñ e s e s . Se sabe que han presen-
tado solicitudes don Gerardo A l v e a r y 
don Ange l Espinosa, t en iéndose noti-
cias de otros que t amb ién piensan pre-
sentarlas . 
L a Expos ic ión de cuadros de Casimi-
ro Sáinz , con lo que se proponen ce-
r r a r este curso, promete ser un éx i to . 
Y a han ido varias personas a recoger 
cuadros. 
T a m b i é n se dice que es muy proba-
ble que dé una conferencia don Ga-
briel Maura. 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
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U S COLONIAS ESCOLARES 
E n el tren mixto de las 6,40 de la 
tarde llegaron ayer los 30 n iños y 30 
n i ñ a s que este a ñ o han compuesto las 
Colonias escolares que el Ayuntamien-
to organiza y sostiene con sus solos 
recursos. 
A la es tac ión bajaron a esperar a 
los pequeños colonos, a d e m á s del al-
calde señor Gómez y G ó m e z y de los 
concejales señores R i v e r c j o r r í n , Mar-
t ínez y F e r n á n d e z Quintana, las fami-
lias dé los niños y un público numero-
sísimo . 
Por orden de la Alcaldía estuvo tam-
bién en la es tación la banda municipal 
de música , que tocó alegres y escogi-
das piezas, a c o m p a ñ a n d o a los mucha-
chos hasta la Casa Consistorial. 
Una vez allí, los n iños fueron pesa-
dos. Todos, absolutamente todos, han 
ganado bastante, habiendo una n iña , 
Mar í a Cuevas, que pesó ocho y pico 
de kilos m á s que el d ía anterior a l de 
la salida de las Colonias. 
Las operaciones de medición se ve-
r i f icarán: el viernes y s ábado por la 
tarde, las n iña s , y el domingo por la 
m a ñ a n a , los n iños . 
A los pequeños se les obsequió con 
pasteles y licores. 
E n el sa lón de actos del Ayunta-
miento cambiamos algunas palabras 
con los profesores s e ñ o r e s A ñ e r o y 
V a l g a ñ ó n y con las profesoras d o ñ a 
Vic tor ia A n d r é s y doña Pilar Venero. 
Todos vienen sa t i s fechís imos de las 
deferencias y atenciones que para con 
los colonos han tenido el Ayuntamien-
to y los particulares de Agui la r de 
Campóo , y de modo especia l ís imo el 
diputado provincial don Leoncio Don-
cel y su fami l ia . 
E l jueves de la pasada semana estu-
vo t amb ién en Agu i l a r el gobernador 
c iv i l de Palencia don Luis Mar t ínez , 
que obsequió a los n iños con dulces y 
frutas. 
toldo y veladores en la Avenida de A l -
fonso X I I I . 
Don Mar t ín Riancho. Se le niega la 
rebaja del precio de contrato de los si-
llones en los paseos públ icos . 
Se declara de la competencia del 
Ayuntamiento los permisos para toldos 
y mesas frente a los establecimientos. 
Beneficencia .—DofiQ. Mar í a Aquino. 
Se le abonen 500 pesetas por los servi-
cios prestados como comadrona super-
numeraria. 
Despacho ordinario. 
Comis ión Especial.—SQ oigan y es-
tudien las proposiciones que se presen-
ten para construir un Gran Hote l . 
Obras—Don Emi l io Llama, cons-
t ru i r un pan teón . 
Don Nicolás Becerro, reformas en 
una casa en el paseo de Canalejas. 
Don Emil io Carral . Se le tenga en 
cuenta para otro local el día que se 
quite el kiosco de la d á r s e n a que tiene 
arrendado. 
Se quiten los pasos a nivel del paseo 
de Menéndez Pelayo. 
Proyecto de fuente, lavadero y abre-
vadero en Pronil lo. 
Cuentas. 
P o l i da . - -Doña . Josefa Bayona. Colo-
car una ménsu l a con ró tu lo en la casa 
n ú m e r o 5 de la calle de Burgos. 
la 
En el B o l e t i n Oficial figura otra re-
lación de donantes en la suscr ipc ión 
abierta por iniciativa de Su Majestad 
la Reina Vic to r i a en favor de los re 
patriados e s p a ñ o l e s . 
Suma esta segunda re lación 1.561,35 
pesetas. Importaba la primera re lac ión 
1.508,75 pesetas. Tota l recaudado hasta 
la fecha, 3.070,10 pesetas. 
Cuya cantidad de tres m i l setenta pe-
setas diez cén t imos se halla depositada 
en la Sucursal del Banco de E s p a ñ a en 
esta capital. 
D E L M U N I C I P I O 
Los tenientes de alcalde. 
Como todo los martes, se reunieron 
ayer en el sa lón de la Alca ld ía los te-
nientes de alcalde para cambiar im-
presiones respecto a los asuntos que 
h a b r á n de tratarse hoy en la sesión. 
E l arbi t r io sobre el v ino y las cerve-
zas, cuyo dictamen lleva la Comis ión 
de Hacienda, fué lo que m á s entretuvo 
la a t enc ión de los reunidos. 
Replanteo. 
Por el ingeniero jefe de Obras públi-
cas s e ñ o r Ar ra te , a quien a c o m p a ñ a -
ban los concejales s e ñ o r e s Zamanil lo 
yColongues, se procedió en la tarde 
de ayer al replanteo de la carretera 
del Sardinero a la Albericia , en la parte 
comprendida en eltrozo deLasLlamas. 
La sesión de hoy. 
He aqu í el orden del día' que h a b r á 
de discutirse en la ses ión de esta tarde: 
Asuntos sobre la mesa. 
Hacienda.—Que se cree un arbi t r io 
sobre vinos y cervezas. 
Herederos de ¡'don J o s é Ortiz. Se les 
niega la indemnizac ión pedida por da-
ños en su finca de Cajo. 
Obras .—Doña. Manuela Sánchez . Se 
le niega terreno gratis en Ciriego. 
Colocac ión de bocas de riego e in-
cendios. 
P o l i c í a . — D o n Gregorio Aedo. Se le 
re t i ra la au to r i zac ión para colocar un 
Un stíiddio. 
Con fecha 30 del p r ó x i m o pasado 
mes de agosto, el jefe de la es tac ión de 
Torrelavega del fer rocarr i l Can t áb r i co 
comunica a l señor gobernador c iv i l io 
siguiente: 
«El conductor del tren n ú m e r o 51 de 
esta fecha en la l ínea del ramal de en-
lace, me dice que en el k i lómet ro 2 se 
a r ro jó a la v ía , al paso del tren, un in-
dividuo que quedó muerto en el acto. 
Resul tó ser el vecino de Sierrapando 
Mateo Montes, de 66 a ñ o s . 
U n empleado de la C o m p a ñ í a quedó 
custodiando el c a d á v e r hasta que se 
p resen tó el Juzgado de instrucción.» 
T r i b u n a l e s 
Constituido en audiencia públ ica el 
Tr ibuna l , bajo la presidencia del ilus-
trado magistrado don Pedro Mar ía de 
Castro, cori asistencia del abogado fis-
cal don Jaime Diaz Díaz de la Espina 
y el licenciado don Antonio Pé rez del 
Molino, defensor del procesado, dieron 
ayer comienzo las sesiones del juicio 
oral referente a la causa seguida, por 
el delito de lesiones graves^ contra Fe-
lipe Arcadio Ruiz Riancho, cuya causa 
procede del Juzgado de Vi l lacarr iedo. 
Hecho de autos. 
En el pueblo de Vi l lasev i l , barrio de 
Piedrahita, del partido de Vi l lacar r ie -
do, sobre las veint idós del 28 de agosto 
de 1913 se trabaron de palabras Emi l io 
López y el hoy procesado Felipe, y, pa-
sando después de las palabras a los he-
chos, el referido procesado ag red ió con 
un palo a l Evaristo, causándo le varias 
heridas contusas, las cuales han tar-
dado en su completa cu rac ión 47 d ías . 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de lesiones graves, comprendido en el 
n ú m e r o 4.° del a r t ícu lo 431 del Código 
penal; cons ideró autor del mismo al 
procesado, sin circunstancias modifi-
cativas, solicitando se le impusiera la 
pena de un a ñ o y un día de pr is ión 
correccional, accesorias, costas e in-
demnización de 94 pesetas. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado expuso 
que los hechos no constituyen delito y 
que el procesado tuvo en ellos la par-
t icipación que expresa la pr imera con-
clusión de su escrito, sin circunstan-
cias modificativas, por lo que solicita 
la libre absolución de su defendido. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el juicio oral re-
ferente a la causa seguida contra Fran-
cisco Orta y Orta, precedente del Juz-
gado del Este, de esta capital, por el 
delito de estafa. 
E l hecho se reduce a que el 22 de 
enero de 1914, y en esta ciudad, el proce-
sado Francisco Orta, en unión de otro 
procesado declarado rebelde, se convi-
nieron para apoderarse de lo ajeno con-
tra la voluntad de su d u e ñ o por me-
dio del timo; y e n c o n t r á n d o s e con Leo-
nardo Sandón y haciendo ver a éste 
que uno de los procesados h a b í a per-
dido un bille de m i l pesetas, el Leonar-
do, inocentemente, les enseñó su dinero, 
que a scend ía a 400 pesetas en billetes, 
y cuando se separaron del Leonardo 
los repetidos procesados aqué l notó 
que el dinero le h a b í a desaparecido y 
en su lugar se encon t ró con recortes 
de papel, pues los procesados huyeron 
con las 400 pesetas del Leonardo. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio públ ico , representado 
por el s eñor Espina, calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de es-
tafa, comprendido en el n ú m e r o 2.° del 
a r t í cu lo 547, en re lac ión con el pá r r a -
fo 1.° del 548 y con el 549, todo del Có-
digo penal; consideró autor al procesa-
do, para quien solicitó se impusiera la 
pena de cuatro años , áo¿ meses y un 
día de presidio correccional, acceso-
rias, costas e indemnizac ión de 400 pe 
setas. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado, que tam-
bién la ostentaba el letrado señor Pé -
rez del Molino, expuso que estaba con 
forme con la primera conclusión del 
escrito del ministerio fiscal, pero que 
la sus t racc ión era sólo de cien pesetas, 
por lo que los hechos cons t i tu ían el de-
l i to de estafa comprendido en el ar t ícu-
lo 547, p á r r a f o 1.°, en relación con el 1.° 
del 548, solicitando se impusiera a su 
representado la pena de cuatro meses 
de arresto mayor y abono de la mitad 
del tiempo de prisión provisional su-
fr ida. 
Practicadas las pruebas, informan 
las partes muy háb i lmen te y el señor 
presidente suspendió el juicio, quedan-
do éste concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por esta Audiencia, y en causa que 
procede del Juzgado de S a n t o ñ a , seguí 
da contra Ildefonso Calleja Gu t i é r r ez , 
por el delito de disparo, se ha dictado 
se. itencia condenándole , como autor de 
dos delitos consumados de disparo de 
arma de fuego contra determinadas 
personas y dos faltas incidentales de 
lesiones leves, a las penas de dos años , 
once meses y once días de pr is ión co 
rreccional por cada uno de los delitos 
dichos, y a las penas de once días de 
arresto menor por cada una de las fal-
tas; abso lv iéndole libremente del delito 
de lesiones menos graves, con abono 
de todo el tiempo de previa pr is ión su-
frida. 
Ecos de sociedad. 
A y e r pasó unas horas entre nos-
otros, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
familia, el alcalde de la vecina v i l l a 
de Bilbao, señor Marco G a r d o q u í . 
•••uniMÉútBUun 
Vapores correos. 
J. Ga rc í a , B . Gómez , T . Casado, M . 
Casado, P. .Saraviejo, V . Monti l la , F . 
Rodr íguez , M . F e r n á n d e z , V . Moreno, 
A . Gobo, I . López , A . Alvarez , R . 
Carne, N . Lamas, E. V á z q u e z , J. Pa-
checo^ . González , J. Pé rez , M . Fraga , 
A . Mavez, A . Ar ias , A . Ar ias , E . Pa-
lacios. 
r á n desde dicho día, en la Secci* 
Contabilidad, las facturas con i0sH 
pones indicados. 
• u n a » a . a D . a B H . B . . a . n n E 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4por 100.. . . . . . . . . . . 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
• Hipotecario 
» H . Americano ".. 
» Español de Créd i to . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explos ivos . . . . . . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 














































BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 92. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 92. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
Enero de 1913, a 96. 
Visita de inspección. 
A y e r tarde dió comienzo a sus vis i-
tas de inspección a las casas insalu-
bres la Comisión nombrada por la Jun-
ta local de reformas y mejoramiento 
de casas baratas. 
L a visita la hicieron el presidente de 
la Junta señor Rivero, el jefe de la 
Sección de Higiene del Ayuntamiento 
señor Polanco y el inspector del traba-
jo señor Argüe l lo . 
L a barriada que se visi tó fué la de 
La Concha, en San Simón. 
L a impres ión sacada fué verdadera-
mente detestable; tanto, que es casi 
seguro que los comisionados presen-
ten un dictamen a la Junta para que 
se hagan inmediatamente las necesa-
rias reformas de habitabilidad en aque-
llas viviendas o para que se proceda a 
la demolición de dichas casas. 
S U C E S O S D E A V E R 
Denuncias. 
Por la Guardia municipal se hicieron 
diversas denuncias que carecen en ab-
soluto de importancia. 
Autopsia. 
Como h a b í a m o s anunciado, a las 
nueve de la m a ñ a n a se prac t icó la au-
topsia en el c a d á v e r de la n iña Mar ía 
V i a ñ a , cuya diligencia judic ia l fué lle-
vada a cabo por los médicos foi enses 
señores Sá inz T r á p a g a y Ruano, ayu-
dados por el practicante señor Vega, 
comprobándose que la muerte fué debi-
da al choc t r a u m á t i c o producido por 
contusiones del abdomen, fractura del 
fémur izquierdo y una gran herida con-
tusa que afectaba a todas las partes 
blandas del muslo derecho. 
D I S T R I T O D E L E S T * 
Día 1 * 
Nacimientos: Varones,2; hembra 
Defunciones: Francisco GarcíaV' 
t ién, de seis meses; calle de Cuesta 
D I S T R I T O D E L O E S T E " 
D i a l 
Nacimientos: Varones, 1; hembra 
Defunciones: Luisa Hernández V' 
gro, veinte d ías . Cuesta de la Ai-, 
ya, 15, buhardil la. ntí% 
Rosa López Val le , de veintisiete d' 
Casa de Expós i tos . \ 
J o a q u í n Cos Muriedas, Hospital 
Marina V i a ñ a Ceballos, nueve n« 
Hospital . dnos; 
Hallazgo de un reloj. 
E n las olicinas de ¡a Guardia 
cipal se halla recogido un reloj ' emS" 
trado en la vía públ ica . ^ ' 
De aviación, 
El inteligente m e c á n i c o de motisipi 
Mauvais, J o s é de Agui r re , paî J1 
nuestro, que se halla accidentalmem 
en esta ciudad, ha practicado un ^ 
nido examen en el motor del aeroni 
no de don Juan Pombo Ibarra, <^ 
como saben nuestros lectores, suy 
una panne durante el ú l t imo vuelo QU 
real izó nuestro querido amigo, y S 
cias a este reconocimiento se ha pod 
do averiguar la causa de aquel acc! 
dente y el aparato ha quedado perfJ' 
lamente arreglado. 
Instrucción pública. 
Los haberes del raes de agosto y el 
material diurno del tercer trimestre 
se p a g a r á n como sigue: 
Partido de Santander, los días 3 74 
Partidos de Torrelavega, Reinosav 
Castro Urd ía les , desde el 4 al 20. 
Es necesaria la presentación de la 
cédula personal del presente año par. 
cobrar. 
Colonia Palentina, 
Por ser hoy aqu í día laborable, se ha 
acordado celebrar la fiesta de San An-
tolín, pa t rón de Palencia, el pióximo 
domingo; y por estar en el Sanatorio 
de Pedresa la colonia de niños pobres 
de nuestra provincia, allí se celebrará 
el festival, pudiendo asistir a él los so-
cios y sus familias, previa presenta-
ción de las tarjetas, que podrán reco-
gerse hasta el viernes por la tarde en 
el domicilio social. Muelle, 21. 
MIRAMAR (SARDINERO) 
Gran Café-Restaurant 
Los lunes, miércoles y viernes, días de 
moda, gran concierto, de seis a ocho. 
ESPBGTAGUDOS 
T E A T R O P R I N C T P A L . - A las nue-
ve de la noche, el juguete cómico, en 
tres actos, «La divina providencia», 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete j 
media y diez y media, funciones com-
pletas. Emi l ia Ca lderón , L a Verna y 
L a Argent in i ta . 
Butaca, 1,50; general, 0,40. 
CASINO D E L SARDINERO—Des-
de las seis y media, sección de cine 
continuo. 
" P A B E L L O N N A R B O N . — Estreno 
del gran drama policiaco de 1.500 rae-
tros, en tres partes, t i tulado: «Elseñor 
Lecoq». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - «La familia 
bolero» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin^ 
las seis y media de la tarde y diez y 
meúia de la noche. 
Francés «Guadeloupe». 
A y e r m a ñ a n a , y procedente de Co 
lón y escalas, en t ró en nuestro puerto 
el paquebot Guadelonpe, conduciendo 
los siguientes pasajeros: 
D o n J. Arias , B. Alvarez , A . Alonso, 
P. P é r e z , A . H e r n á n d e z , A . Alvarez , l i f ^ i » „ « f i ^ . -
R. Cuno, I . Pamo, F . Lab in , I . V i e j o , ' N fl 11 C 1 H S S I I G l l f l S 
R. Polo, M . Gejo, M . Mar t ínez , N . Gár - . " " 1 ^ 1 0 3 O U C I I O O . 
cía, M . H e r n á n d e z , P. Juan, A . Her-
nández , F . Gómez, L . G a r c í a , J. Are jo , 
M . Regineral, M . Ar ias , J. Valdez, R. 
Carballo, R . S u á r e z , S. Mar t ín , A . B i 
dal, R. Alvarez, J. Alvarez, J. Alvarez , 
C. P é r e z , P.Casado, G. Diego, D . Mar-
t ínez, E . P é r e z , F . Gómez , P. Barrios, 
Alcaldfa de Santander. 
Desde el día 12 del corriente se pro-
c e d e r á al pago de los cupones venci-
dos en 1.° del corriente, dé las Obliga-
ciones de la Deuda municipal . 









Rebaja de 10 a 30 ptas. 
en los trajes, por fin de temporada. 
D U R A N T E E S T E MES LOS T R A J E S 
país ingleses de 120 pesetas a 90. 
» 100 » 80. 
país » 80 » 66. 
de 76 pesetas a 60. 
» 70 » 65. 
» 60 » 60. 
La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina a Juan de Herrera).=Santander. 









= = T O M A R L O S I E M P R E DE JB \ G t m 
D A G I Z Y V E L A R D B . N U M . 15 .—SANTANDER 
H I S P A B ' O S U I Z A 
: AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS^ MUELLE, NUM. 26 
EL PILAIS U E ^ H A M A H I N O S 
Vinos, licore» y aguardientoa.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do Joeo Piohín 
Gayoeo.—Hernán Cortó*, 6. Teléfono 828. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH LA 
: : VIUDA D E UZCUDUN : : 
Marca L y concedliia 
Padilla 24, 26 y 28 - Teléfono Sí-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 M 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios »on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, resíaurants y 
iendas de ultramarinos. 
U V i p T I T l ) EXTENSO SUBTIDO EN TODA T m i vu : . . CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plasa Vieja. 4 (esquina á San Francisco). 
EB la oaaa que presenta siempre los últi-
mos modeloi en calzados do todas clases, y 
le que más barato vendó. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
Vinos finos de Mesa 
d o l o . A l o . - v o s o . 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750,—Sermcio a domicilio. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncñs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Rosbif con patatas gla-
seadas. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
e i C Í Í l , ÚPTiCO-SaQ M s c o , 15. 
CLHSE DE C O t l í l l i m Y CALCULOS MERCÍillIlLES 
El 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales para seño .itas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
O C V c n u e i l car) dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Pardo Iruleta y Cenip (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PR"-
YECTOS E INSTALACIONES-Telí-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscríptores, tófl'f 
de la capital como de la provincia, no r ^ 
Mera el periódico con la debida p imu^ 
dad, le rogamos lo haga presente a esta w 
ministrad ón. _ 
Grande y variado surtido en toda clase de calzâ 8 
Precios sin competencia. Especialidad en! 
C A L L E D E L M E D I O , 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A PÜNI1DÁ. 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A I A L AYA, 7. 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doblo bock, eítilo <̂ n 
nich».—Refreicoi, —Aperitivos.—Fiambres. 
BEGEDO NUMERO 1 . - T E L E F O N O 130 
Servicio á domicilio, ^ 
Cases espagnoles. 
Vinos finos de mesa. Champagne "León Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
;; Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44" 
Banco Sipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios v diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
resn Quien quiera poner su casa e|e^rílIj y por poco dinero que visite la ^ ^ • Cestería.—San Francisco, num-
COCHERAS MODERNAS DE LÓPfí 
L A MAS IMPORTANTE D E SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—G-eneral E8paI 
tero, 10 y 12—Teléfono 641. 
= M A D E R A S FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L 
ID. K,I"VE1K , 0 ^ 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA. 9.-SANTANDER 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa.de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: (Üalb de Recoletos, núm. 8 
TALLERES DE SAN MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mírapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbio3 r 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífo as para riego.—Calderería gf^.^c-
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para cofl'' 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiónea de movimiento.-—Piezaa de forja. . ¿e 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos aanitarios.-Fundición de hierro en general de toda T'ASO de pi68 




blancos y en color.-Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos • 




EL, P U E B L O C A N T A B R O 
« A.) LA PINA 
de tallar, viselar y restaurar toda cías 
TALLADA 
e de lunas. Espejos de las formas 
/ i fíe Lt*l't-*1 ) ^ — " w»w- • ^ j - * j m e * 
'^''rdas que se desea- Cuadros gravados y molduras del pa ís y extranjero. 
^ pespaC^0'- -¿wó5 de Escalante, 2 . — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
E R V I G I O D É T R E N E ' S 
SANTANDER-MADRID 
qñIida áe Santander: á la» 8,60 
P^, I r l Madrid: a las 21,45. 
Madrid: á la» 8,45 para Hogar á 
Sfll1 t r á la» 20'14' 
8ntflDa(£ . galdrán da Santander loa lu-
I t̂05-A cola» 7 víemei y do Madrid los 
|e>, ^ LnvM y aábedos. 




I ^ naaKt a Madrid: & las 8,10. 
f8 i/da ¿o Madrid: á la« 17,30 para Hogar á 
° Á0.V á las 8. 
Bnt<inder-» da do Sa)>tandGr. ¿ ina 7 28 
^Síá Madrid: ál^S 5,58. 
f .íf do Madrid: ^ ^ 22.10 pâ a llegar á 
- • ^SANTANDER-BARCENA 
- franvíaa.—Salida» de Santander: 
TaeiD8 128 y 19,44 para llegar á Bircena 
18 ii'on 14 12 y 21 rospoctivamente. 
Barcena: k las 8, 12,10, 15,11 y «ttíara Hog^ ^ Santander á las 10.10, 
17,5̂  l».86' «*peotivamonte. 
S ANTANDER-BlLBAO 












de la I 
• e. p.d 
n; entender á Bilbao.-A las 7,40, 9,80, 
^ : i" nara llegar á Bilbao á las 12,30, 
1. roíDootivamente. 
A las 7,40:9,30, 
¿o? v 17 p f  ll6  a •Dana  a i  
'C, "ic U y 20,4 , «p  
^'¿"jbao A Santander.— 
S GibajaáSantander.-AIa»?. 
£ Santander á L iérganes -A la« 8,10, 
^ 1215,14,40,15,50 y 19,45. 
''n, Liórkanoa á Santander.—A lai 6,40, 
i ' i m 13,50. 17.47. y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á la» 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar A Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Oataneda.—A las 7,25 
10,45, 14.25 y 18,35. 
Do Ontanada k Santander.—A tai 6.30. 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do ísantandor: á las 7,45 (comió') v 
12,20, \ '3 
Llegada» á Santander; á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. ' 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llano» k las 11,19 
Salidas de Llanes: á la» 7,40, para llegar 
á Santander k la» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á laa 9,35, 15,05 y 19,58. > . . y 
Salidas do Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
¿De Somo para Pedraña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander rara Pedroña y Somo: k la» 
12,30 y 15. 
Vacunas, tuberculinan y saeióB instituto Ferrán; Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasa*? 
eeterilisadas: Solrv?; ^CCÍ inyeetableg esterilizadas, prepa-
radas coa agua dat i lada reciente: Aguas mineralca: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
-AET1 fea de la Likr tad .-TeJéíono núm. 33.-8ÁNTANDER 
no 613. 
D O S 
^ l a s » 
guetecí' 
o Nobel», 
s siete j 
nes cora' 







S A N C H E Z H E R M A N O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes oiinaoono» de calzado. CaLnisorla, corbatas, géneros do punto y artículos de 
iol -•- Guantes, porfamería, bisutería, nombrillas, abanico», bastones, impermeable» 
rlosoí <EL GALLO» y «CABALLO». 
ANCHB7; H E R M A N O 3 = = = = = = = 
ÜLMACENIST&S DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A 0 0 W Í 6 
6E RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Despacho: Romo 
loé, 2, teléfono 501. La Porla: Amó» de Eaoalanto, teléfono 253. La Ciudad de Santanii; • 







Carbones de las minas do Aller (Asíarias) 





ompafila Trasatlántica y otras Empresas do navogacu 
adoi «milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. . , 
Ûarbonei do vapor.—Menudo» para fragua».—Aglomeradoa.—Cok para uao» metalúrgi-
"ivdoméatico». 
gante los pedidos & la 
o'ayo, 5, bis, Barcoioaa 
«.-SANTANDER, cefi 
«jntet de la ^ -.oiodad „ . 
"¿ra otros íaí ^rmu» v precios «1 
3 o o i e d a d H u l l e r a B s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
r̂bouaio de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
aja Al bicarbonato en todos BUS usos. 
CaÍa: 0,50 pesetas 
Solución 
De 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
Vei ta en las principales farmacias de España. 





cas reconstituyentes y depurativrs 
tí* 
J ' 
do'^nía SÓd•C£ts•, sultat0 cálcicas, ferruginosas 
líüeser ÎOSas, ^^nicas» arsenicales, las ma» tónico i c i , u u o m w j v . U f c v . o j ^ w r ~ . -
r̂a(l'̂ iti8m0Cen, curan radicalmente el liafatismo. escrofalismo, artrinismo, herpetismo, 
fitina! p0VtUmoroa' fríos» anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
ruedan 3 Ĵ ^3*168 del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
^'nala* ,f c ad y Pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
en su clase que pyoducen efectos tan favorables como 
te clitná v pe[mitir3e usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
Jeario a°Unc*aníe vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
Jaceuqtip ,0s fxtensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
-'̂ de baños ermu se reponga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
d'l)e?nPp,|ira ^cial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
r ctor nn\T or.N H O T E L de a 15 pesetas diarias todo comprendido.-Médico-Di-




DEiGIJON E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Teléfono 508 
Depósitos: Maüafto, 4 y 5.—Teléfono, 4 
• ^portación de carbones ; 
61 Muelle Cen-




SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
AGÁDEMIA MIKERYA 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
T E L É F O N O 620.-COLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
8Ü CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
V 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L DEA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , "ealdrájde Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
l iBINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moatevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mcosaal desde el Norte de EspaSa al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El d ía 16 de septiembre, a laa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sua {'asignatarios en Santander, señores 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y CO 4 P A Ñ I A . - ~ i k M c , 36, telefono núm. 63 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Sorvicío do toda oUiao do entíormft.—Gran surtido en ntaúdoa, féretros y co-
ronas.—Eapeoialidad en AUCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precioa módicos.—Servicio pormanonío, 
A L A M E D A PRIMERA. N U M . 22.-Telófono n ú m . 481 
T A L L E R E S DE FUKDICION Y M Í Q U Í N A M A 
T0RRELAYEGA 
Consírucoión y repaíaoión díí todai CIRAQ» —Reparación ds automóvilo». 
RÓMULO Y REMO 
Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y llerao), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el cafó, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
Do venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 cénlimos holsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómuloy Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C*. Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras pratis so l ic i tándolas (enviando solio de 0,13 para franqueo) al representante para España 
— = y Portüoal , ü . Reyes Moreno, ütiada, 5, Madrid. < ' 
[L PUEBLO CMA 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
S U S C R I P C I Ó N 













:-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d r u g a d a :-: :-: :-: >: x 
:-: ñ n u n e i o s y p e d a m o s a 
ppeeios eom/eneionales :-: 
jUdacclón H «Administración: plazuela del 
íprincipe, 3, l .0=3aUem: ^uamauor, 18 
c í o H o r g j a 
Burgo:,, 43 y Velasco, 6 
{Caso, de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLAN X) 
Esta Agencia so encarga de todos los servicios quo so nocositen dentro y 
faera de la capital, con toda clase de oarruajos y féretro» inoorraptiblus y ar-
cas do maderas finas. 
M a n u e l Blanco, Cal le de Yelasco, 6 
HÜEYO SERVICIO 
D E AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R P A R A E X C U R S I O N E S Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0*76 kilómetro. 
» tres » » 1£00 
» cuatro » » l'26 » 
* cinco y seis » » l'60 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
n A. C O R C H O 
TELÉFONO 371 
J A I M E RUIZ PLAZA DE LA ADUANA, 1. TELEFONO 619. 
Casa central en Madrid y sucursales en Madrid y Bilbao. 
Esta importante cana instaladora ha llevado a cabo loa trabajos del alumbrado oléc-
trico del Palacio Real de la Magdalena y los de la Sociedad «La Bilbaíua> de Bilbao, 
suministrando los aparatos, apliques, etc., para esos trabajos. 
Se efectúan instalaciones gratis para la Sociedad Electra de Víesgo. Para detalles 
dirigirse a la Plaza de la Aduana, número 1. 
Proyectos para instalaciones particulares. 
Fábrica propia en Madrid para la construcción de aparatos de toda clase y aplicacio-
nes de metal. 
G-ran surtido en estos artículos, en mátenla eléctrico y cristalería. 
C B I T T E O D S COLOOA.GI017ES 
B E J Í I T O P E H f Ü A V É L E Z Alquiler tío pisos y habitaciones 
Ütt ieo legal izado en S a n t a n d e f . ^ C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
E«te Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos do labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñoras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y al Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—So hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Sa"reciban encargos de leche de burra, 
LA FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
M EiOFA desde 50 cénts. Librería Cató-lica; Vicente Oria, Puente 16. 
INSTITOTO AORlCOL 
i n u r o p l m 
POLVO 
tu* v m o i i arma. 
| No. 33 | 
•URRKU. fc COMP*-- LONDRES 
— 
ĵJiillilllilllllillllllllllllillmi.piiiiijj!̂  
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. • 
E l "MUROP1NT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
V m z del Molino y Cia., 
PLAZA DE LAS E S C U E L A S . 
CASA CON HÜERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . C e c e ñ a s . 
A D E QÜIROS 
COBRECES ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la di rección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asoc iac ión de Agricultores 
de E s p a ñ a . 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos m á s sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, h ig iénicos , nuevos; explota-
ción ag r í co l a , f ábr ica de mantequilla 
y queso en g ran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, á rboles fruta-
les, etc. 
L a e n s e ñ a n z a tiene un fin esencial-
mente p rác t i co , completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
ag r í co l a s . 
E l curso empieza en octubre. 
Para m á s detalles dirigirse a l reve-
r e n d o ? . Director , solicitando el pro-
grama-reglamento . 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería Oa!óliGe.-U!CEiiTE ORin.-Puente. 16. 
- M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
MAQUINAS "NATJMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta,—De-
fósito central: colchonería «La Hispano-,rancesa>1 Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «NaumannD para coser 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen bacía atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas íNaumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costara corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos, 
PERflUDERlJl 
DEL MOLINO Y COMP 
ORTOPEDll SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlÜTÜtlAS 
